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SÍMBOLO 
DAS 
CLASSES 
 
CLASSES DE SUSCEPTIBILIDADE À 
EROSÃO 
 
ÁREA 
(KM2) 
% 
 
E1 
 
CLASSE FRACA 
 
Terras que no seu estado natural apresentam 
FRACO risco de erosão. 
 
337,13 25,61 
 
E2 
 
CLASSE MODERADA 
 
Terras que no seu estado natural apresentam 
MODERADO risco de erosão, nos solos de 
várzea a erosão é devido à 
desbarrancamentos. 
 
318,99 24,24 
 
E3 
 
CLASSE FORTE 
 
Terras que no seu estado natural apresentam 
FORTE risco de erosão pela presença de 
relevo acidentado. 
 
125,10 9,50 
 Águas Internas 534,98 40,65 
                     TOTAL 1.316,20 100 
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